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CHÓMCA DE VINO 
s i i g c m p c i o n r 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag0 personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓIÍICA DB VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
g'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
En VALENCIA: Calle de Germanxas.núm. 7 , chaflán, í.0 
• 1 En MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm, i2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
A N U J ¥ C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La GKÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CBÓNICA. 
P a c o ade lantado 
AÑO XXXIII Valencia 8 de Junio de 1910 i NUM: 2.475 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
I f E t M U N D O E M T E R O U 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fiaos. Tintos y Blancos, Marca registrada 
" E L S O L NnCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a I m p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s 
I D I F L i a - i n S E S O U I C I T - A . 3 S r 3 D O P R E C I O S , A . T j A . S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
mmtQUEL TORRES ARIAS _ _ _ TOMELLOSO.-(Giudad-Real) 
regular pero escasa importancia. Corres-
ponde primacía frutas y vino, aquellas per-
didas las tempranas, solo bien cerezos y 
guindos; viñas buen estado salvo el tempra-
nillo. Siembra reciente garbanzos sin no-
vedad; sementeras célebres judías Barco 
malas condiciones y tardías. Comprobadas 
)resentes informaciones por dalos 16 pue-
rtos; solo Madrigal en tierra liana marca 
excepción, acusando buena cosecha ge-
neral. 
BURGOS.—Con condiciones meteoroló-
gicas actuales ha mejorado algo el estado 
de los campos, pudiéndose considerar la 
ZAMORA.—Las lluvias de estos días 
mejoran las condiciones de vegetación del 
trigo, algo tardías para la cebada, perjudi-
ciales, en parte, para la algarroba; no obs-
tante, el tiempo frió perjudica las cosechas 
en general. Por el momento, es prematuro 
prever el resultado probable de las cose-
chas. 
gitttactón Agrioola 
COD te «ta clones dadas por los i» ge 
nieroa Je fea de l S e r v i d o Ag ronó -
mico do loa p r o r i n e l a s en SO de 
Mayo ú l t i m o a l t e l e g r a m a d i r i -
gido por e l d i rec tor G e n e r a l do 
A g r l c a l t a r a , preguntando e l es-
tado a e t n a l do l a s cosechas pen-
dientes . 
C a s t i l l a l a N u e v a 
MADRID.—El temporal reinante de 
lluvias ha modificado favorablemente el 
estado de las cosechas, en particular las 
del trigo y cebada y las correspondientes 
á las últimas siembras de primavera. En 
la producción vitícola, el daño causado por 
las últimas botadas es casi irremediable 
por haber quedado destruidos buen nú-
mero de los brotes fructíferos que ya se 
habían desarrollado. 
CUENCA.—A pesar de que las lluvias 
de estos días benefician bastante las siem-
bras, pueden considérense las cosechas 
mermadas en un 25 por 100. En las viñas 
el daño causado por las heladas ha sido 
muy grande; en los olivos apenas hay per-
juicio, así como en los demás cnltivos; y 
los demás cultivos perjudicados son poco 
importantes en la provincia. 
TOLEDO.—Con estas últimas lluvias las 
siembras en general prometen excelentes 
cosechas, prescindiendo de algunos daños 
no remediables causados por las heladas. 
Este perjuicio ha sido de consideración en 
los viñedos, especialmente enOcaña, zona 
de la Mancha. El tiempo sigue favorable 
para que prosiga la grana de cereales y 
semillas en buenas condiciones. 
M a n c h a y E x t r e m a d u p a 
CIUDAD-REA L.—Las actuales condi 
cienes meteorológicas favorecen mucho á 
lodos los cultivos, y continuando el conve-
niente grado de c^lor y humedad pueden 
esperarse buenas cosechas de cereales y 
legumbres. 
ALBACETE.—Las lluvias de la semana 
actual modificaron favorablemente las con 
diciones meteorológicas para las cosechas 
pendientes, pudiendo calificarse el resul-
tado probable con tiempo beneficioso, de 
regular para cereales y mediano el de 
viñedo; la siembra de melones y patatas 
de secano se hace en circunstancias inme-
jorables. 
BADAJOZ.—El temporal lluvioso rei 
nante favorec rá notablemente las cose 
chas pendientes, si cesa pronto, como es 
de esperar, respondiendo trigo y garbanzo 
á una buena producción. 
Las lluvias han mejorado el estado de 
los campos, especialmente siembra trigo, 
avena y garbanzos, siendo probable buena 
la cosecha. 
C a s t i l l a l a V i e j a 
VALLADOLID.—El eslido de las co 
sechas ha variado en sentido favorabl • por 
las lluvias de estos días, pero los int( usos 
írios y hs heladas perjudicau la floración 
de algarrobas y viñedo; si variase el tiem 
po en el sentido normal de la estación, 
todavía se obtendría un rendimiento re 
guiar. 
AVILA.—En la zona Norte tierra llana 
cosecha cereal mala por continuación fríos 
todo Mayo; trigo en recolección solo dará 
mitad ó dos tercios de cesecha normal 
Grandes valles serranías Amles, Corneja y 
^cga cosecha cereal mitad que año ante 
ñor; solo algarrobas presentase buena. 
Resto serranía cereales y hierba media 
Qo en general mala, algarroba buena con 
Ŝ Q desigualdad. Fuer los abajo climas 
^is calientts vegetación más adelantada 
lene cereales bueua coseclia cuaa^o mfcüOS 
cosecha regular. 
SEGOVIA.—Las bajas temperaturas 
muy pertinaces y las continuas humedades 
que persisten son causa del retraso de las 
cosechas, corriéndose el peligro de que 
juedan comprometerse las de pan menor, 
defendiéndose aún las del trigo. Si cediere 
el temporal podrían regenerarse aquellas, 
Dero siem; re las de pajas serian cortas y 
as de siembra de primavera van aventu-
ra 'as; la de frutales y vides difícilmente 
se salvarán ya de lo mocho perdido. 
SORIA. — Actuales condiciones me-
leor lógicas favorecen estado del campo y 
afianzan buenas cosechas pendientes, ex-
cep'o la de centeno. 
A r a g ó n y R i o j a 
ZARAGOZA.—Las últimas copiosas llu-
vias y buen tiempo reinante han mejorado 
mucho la situación del campo y estado de 
las cosechas pendientes. En secano podrá 
recolectarse media cosecha de cereales y 
casi buena en la huerta. 
HUESCA.—Las últimas lluvias persis-
tentes han mejorado algo la cosecha de 
cereales, aunque en la parte baja no serán 
grandes los beneficios que reporten por 
encontrarse ya perdidos las sembrados. 
En IJS demás cultivos, y principalmente en 
ios terrenos dedicados á pastos, los efec-
tos se notarán favorablemente. En general, 
el resultado de las cosechas será regular. 
TERUEL.—Con las últimas lluvias y 
habiendo cesado los fríos, la situación ge-
neral de los campos mejoró mucho, siendo 
probables buenas cosechas regadío y re-
gulares secano. 
LOGROÑO.—Las últimas lluvias gene-
rales fueron beneficiosas para los sembra-
dos de secano. Los hielos no han dejado 
sentir sus efectos sobre viñas y frutales, y 
como además el tiempo muestra tendencia 
á ser propio de la estación, parecen conju 
rados los peligros que se señalaban en te 
legrama anterior. Las cosechas, de no 
ocurrir contratiempo, serán buenas. 
L e o n e a a 
S ANTANDER.—El campo sigue retra 
sado. Si al recoger la hierba se puede se-
car bien, la cosecha será buena. El maíz, 
como recién sembrado no ha sufrido. S: 
el tiempo mejora, cosechas de trigo y ce-
bada serán buenas. 
LECOí.—En zonas vitícolas heladas han 
causado grandes perjuicios^ reduciendo 
muchísimo la cosecha de uva. En pute 
montañosa las nieves han l egado á perju-
dicar el centeno, sin que pneda apreciarse 
ano cuantía de perjuicio por continuar tem 
poral. La poca fruta que se produce ha 
quedado destruida. 
FALENCIA. —Condiciones raeteorológi 
cas han continuado poco favorables cose 
chas pendientes, sin poder adelantar por 
ahora noticias sobre probables rendinren 
los cereales. 
SALAMANCA.—Las cosechas mejoran 
mucho por el estado actual meteorológico 
sobre todo la de trigo í con tiempo á pro 
pósito podrá resultar etáffchá tostante 
butoa en ¿ e u ^ L 
G a l i c i a y A s t u r i a s 
CORUNA. — Persistencias condiciones 
meteorológicas perjudicaron plantaciones 
temprana patata; resto cosechas, según 
indicóse telegrama 12 último, muy retra-
sadas. 
LUGO.—Temporal reinante perjudica 
cosechas pendientes, fuertes pedriscos cau-
saron daños en algunas comarcas; varios 
pueblos Sur provincia, padecieron mucho 
ayer con tromba de agua. Por ahora 
puede considerarse cosecha cereales mer-
mada por mitad de la á d año anterior; as-
cenderá de no continuar daños á 100.000 
quintales métricos de trigo, 18.000 cebada, 
600.000 centeno. Siembra maíz y demás 
labores agrícolas paralizadas. 
ORENSE.—A pesar de las condiciones 
meteorológicas contrarias hay probabilida-
des, por ahora, de no ser malas cosechas 
pendientes. 
PONTEVEDRA.—Continua el tiempo 
favorable á un buen año agrícola. H i sido 
excelente la cosecha de pastos que se está 
recolectando. Se espera que sea buena la 
de cereales y presentan buen aspecto los 
viñedos y sembrados de maiz. 
OVIEDO.—Estado cosechas pendientes 
es bueno. Condiciones meteorológicas han 
mejorado, sin que hayan influido en estado 
de las cosechas. Resultado probable bene-
ficioso. 
N a v a r r a y V a s c o n g a d a s 
PAMPLONA.—Régimen lluvioso favo-
rece mucho estado cosechas; resultado 
probable, regular en la ribera baja y bueno 
en resto provincia. 
VITORIA.—Por condiciones meteoro-
ógicas, cosechas pendientes atrasado des-
arrollo; si el tiempo favorece, como es de 
esperar, probable buena cosecha, deficien-
te en paja 
BILBAO.—Continuas txcesivas lluvias 
y falta temperatura impideo desarrollo tri 
go y plantas forrajeras y siembra maíz. 
)el trigo espérase poca pnja, no podiendo 
fijar cosecha grano. 
SAN SEBASTIAN.—Si las lluvias cesan 
será probable una cosecha regular de ce 
reales de invierno; respecto de los de ve 
rano se está verificando estos días la siem-
bra. . 
C a t a l u ñ a 
TARRAGONA.—Abundanteslluvia<pre 
paran favorablemente siembras, granos y 
pastos. Cosechas invierno, favorable, sólo 
aumentan h"jas; floración olivos buena; 
maduración avellanas excelente. 
GERONA.—Habiendo mejorado condi 
clones meteorológicas, el periodo de fe 
cundación se realiza en regulares condi-
ciones, que hace esperar regular resultado 
en paja y grano 
LÍRIDA.—Temporal de lluvias actual 
ha favorecido cosechas en general; vegeta 
ción retrasada; los cereales se encalman 
el resultado probable de las cosechas no 
pasará de regular ó mediano. 
L e v a n t e 
VALENCIA.—Ultimas lluvias favorecii 
ron á viñas, olivos, almendros y algarro 
bos. Los cereales de secano están tan atra 
sados que mejorarán muy poco, rindiendo 
mala cosecha. Las aguas caldas no son 
bastantes para hacer constantes los vene-
ros de aguas para el verane 
ALICANTE.—Lluvias generales, toda 
vía escasas para manantiales, favorecerá 
viñedos, arbolados y algunas siembras. 
r.ATELLÓN.—F.t temporal de lluvias 
ha sido beneficioso para todos los cultivos, 
y especialmente para cereales; puede con 
siderarse salvado en todo el Maestrazgo y 
zonas más frescas si algún accidente me 
teorológico que puede sobrevenir no la 
compromete nuevamente. Los labradores 
están satisfechos, y sólo en reducida co 
marca en la cuenca de Patencia y litoral es 
donde las llnvias han resultado tardías, 
sin que por ello dejen de beneficiar los 
el Maestrazgo y zonas elevadas la cosecha 
promete ser abundante, regular en la zona 
media y reducida en el litoral y parte baja 
en la cuenca del Palencia, que afortunada-
mente es donde el cultivo de cereal de se-
cano tiene menos importancia. 
MURCIA—El estado del campo es 
malísimo; la cosecha de cereales se ha 
perdido y las de almendras, vino y aceite 
resultarán malas por causa de la sequía. 
En la huerta la cosecha de la seda media-
na, y los precios de la hijuela y del capullo 
ruinosos. 
A n d a l u c í a O r i e n t a l 
GRANADA.—Lluvias actuales favore-
cen en gran modo las cosechas pendien-
tes, esperándose un buen año. Los almen-
dros sufrieron bastante por los frios de 
Abril. Las habas sufrió la primera flor, 
pero se han repuesto. 
MÁLAGA. — Lluvias abundantísimas, 
mejoran el esUdo de cosechas pendientes 
sobre todo trigo, cebada tardía y garban-
zos. Las cebadas tempranas no alcanzan 
ya este beneficio. Al viñedo y olivares no 
alcanza tampoco. 
JAEN.—Persiste el estado de las cose-
chas, siendo probable muy buena de trigo 
y cebada y regular en leguminosas. Flora-
ción del olivar retrasada, sin poder preci-
sar cosecha frutal. 
ALMERÍA.—El estado actual de cose 
chas, por temperatura impropia presente 
estación, retardará recolección de las pen-
dientes, temiéndose perjuicios, principal-
mente en maíz, parras y hortalizas, si 
continúa el mismo estado. Considérase re-
gular el resultado de las cosechas. 
A n d a l u c í a O c c i d e n t a l 
SEVILLA.— Condiciones meteorológi-
ca actuales han retrasado labores recolec-
ción de habas y cebadas. En trigos, gar-
banzos, maíz y otras sin beneficios estas 
condiciones, pues con las lluvias actuales 
mejoran notablemente las cosechas, así 
como los pastos. 
El temporal de lluvias reinante se con-
sidera beneficioso para el olivo y encina, 
y perjudicial para la sementera en gene 
ral, especialmente en la campiña, en don 
de está muy adelantada la granación. Pue-
de calcularse, por el estado actual de las 
cosechas, que la de cereales y lugumbres 
será regular y escasa la de aceituna?; la 
de uva se presenta bien. 
HUELVA.— Condiciones meteorológi 
cas han modificado favorablemente trigo, 
maiz, garbanzos y pastos. De no ocurrir 
algo anormal será buena cosecha la de 
uva, maíz, garbanzos y trigos. 
B a l e a r e a 
PALMA DE MALLORCA. — Régimen 
lluvioso actual ha mejorado notablemente 
cosechas pendientes, esperándose resulta-
do satisfactorio, excepto la de habas, quo 
se considera muy mala. 
C a n a r i a s 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.—En zo-
na costera espéranse muy malas cosechas 
por pertinaz sequía. Ea zona alta se ob-
tendrán regulares resultados si accidentes 
imprevistos no los modifican. No hay es-
peranzas de lluvias por avanzada estación. 
comunica que también en Alcira la fórmu-
la americana ha producido inmejorables 
resultados. D. José Mengual, que la ensayó 
en dicha localidad, comparativamente con 
el abono hasta hoy empleado (50 por 100 
de superfosfato, 45 de sulfato de amonía-
co y 5 de cloruro potásico), dice que ob-
tuvo <s.una naranja mejer, con piel más 
fina y resistente y de forma más herma» 
sa,T> superando por su calidad al fruto pro-
ducido en los demás árboles abonados se-
gún el procedimiento usual. 
Todos estos lisonjeros éxitos demues-
tran indiscutiblemente que es necesario no 
abusar tanto del amoníaco y aplicar mu-
cha más potasa á los naranjos para obte-
ner fruto de mejor calidad y que resista 
'ácilmente la exportación, con lo cual lo-
graremos acreditarlo en el extranjero y po-
dremos luchar en mejores condiciones con 
os demás países competidores. 
Aún es tiempo de que los naranjeros 
ensayen la fórmula americana, que ya han 
adoptado muchos agricultores de las pro-
vincias de Valencia y Castellón, vista su 
gran eficacia y superioridad sobre los b a -
jíos corrientes. 
Los É i f l a c a l M delamnia 
Siguiendo nuestras indicaciones, son 
muchos los naranjeros valencianos que 
han ensayado en sus huertos la siguiente 
fórmula de abono, empleada con excelen-
te éxito en los Estados Unidos: 
Superfosfato de cal 45 X 100 
Sulfato de amoniaco 30 » > 
Cloruro potásico ó sulfato de 
potasa 25 i» » 
TOTAL 100 X i 00 
La mezcla de estas tres molerlas se 
aplica á razón de 3 Ijí á 4 1 ^ kilogramos 
por naranjo adulto, durante los meses de 
Marzo á Junio. 
Ya hemos dicho que varios naranjeros 
de Carcagente y Castell n que han experi 
mentado dicha fórmula, observaron que 
no sólo aumentaba la producción, sino 
que afinaba notablemente el fruto y lo ha 
cía más consistente que el obtenido o n el 
uso de los guanos empleados basta boy en 
nuestra huerta, muy ricos de amoüíaco, 
sembrados y asegurar media comedia. EÜ I péro pobres cu poíasa. Puís híéü, se nos 
L a c o n f e r e n c i a d e l 
c o n d e d e l U f l n t o r n é s 
El dignísimo jefe de Fomento de la pro-
vincia y presidente del Consejo de Agri-
cultura y Ganadería señor conde de Mon-
tornés dió el domingo último su anun-
ciada conferencia en la Cámara Agrícola, 
ante numerosísima y distinguida concu-
rren cía. 
El conferenciante explicó sus gestiones 
cerca de los Poderes públicos para conse-
guir los necesarios auxilios con que com-
batir por el procedimiento de las fumiga-
ciones de ácido cianhídrico la terrible 
plaga del poll-roig, que amenaza acabar 
con nuestros hermosos naranjales. 
Antes de entrar en materia, el señor 
conde de Montoroés saludó cariñosamente 
á h prensa por el apoyo prestado en es'e 
asunto de vital interés para nuestra re-
gión; agradeció el concurso del Goberna-
dor civil, Ayuntamiento, Diputación pro-
vincial, Cámara Agríco'a, Cámara de Co-
mercio, Sociedad de Amigos del País y va-
rias entidades más, y dedicó sinceras fra-
ses de gratitud á las personalidades que 
querían dar dinero de sus bolsillos parti-
culares para realizar los ensayos, y dijo 
que, aunque reconocidísimo á estos bue-
nos deseos, su criterio es opuesto, por la 
sencilla razón de que como estos ensayos 
han de beneficiar á varias provincias espa-
ñolas, no creyó justo ni equitativo el que 
los gastos cayeran sobre los entusiastas 
agricultores valentinos, y por este mismo 
motivo no juzgó pertinente que se sufra-
garan de los fondos de plagas del campoi 
Aseguró que uno de los primeros asun-
tos que, según solemne compromiso, trata-
rán las Cortes, será el de proporcionar los 
fondos necesarios para combatir el poli 
roig. 
Después elogió al cuerpo de ingenieros 
Agrónomos, y muy especialmente al señor 
Salas, campeón decidido de las fumigacio-
nes con el ácido cianhídrico; dijo que por 
indicación suya, y propuesto por el insig-
ne Howard, vendrá á Valencia M. Voglum, 
una de las grandes eminencias de la cien-
cia agronómica, y quizás la primera en 
punto á enfermedades del naranjo; declaró 
que el peusamieoto del Consejo provincial 
de Agí ¡cultura es que los cultivadores de 
naranjos dispongan de todo los remedios 
hoy conocidos para combatir los parásitos 
del n ranjo. 
Dió detalles del funcionamiento de los 
organismos agrarios de los Estados- Unidos, 
los más completos y los mejor dotados de 
cuantos existen en el mundo, y agregó 
que es una suerte que nosotros recojamos 
las experiencias de los agrónomos nortea-
mericanos sin dispendio alguno, aparte de 
la garantía que aquéllas ofrecen, haciéndo-
nos esperar resultados prácticos que salva-
rian nuestra riquexa naranjera, y terminó 
su conferencia el seüOr conde de Montor-
oés dando las gracias al auditorio, que 
acogió con una salva de aplausos las últi-
mas palabras del ilustre coníeíenc^nte. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Correo teícola 1 tocai 
^ E S T O A S j O A R T A S ) ^ 
DS ANDALUCÍA 
Ba©za(JaÓD) 31.—Se ha celebrado la 
feria en esta población, resultando desani-
mada debido al tiempo, que ha estado 
muy lluvioso. 
Precios corrientes en esta plaza: acei-
te, á 11 '40 pesetas la arroba de 11 i 2̂ k i 
los; paja, á ü'25, id.; cerdos, á 11'50 id.; 
trigo, á 12 pesetas fanega; cebada, á 6'25 
idem; garbanzos y lentejas; á 13 id.; ha-
bas, á 9 id.; yeros, á 9 35 i i . ; escaña, á 5 
idem; maíz, á I0¿50 id.; hnas; no se han 
fijado precios.—L. V. V. 
*% Pozoblanco (Córdoba) 2.—Las 
(ormenhs hnn hecho grandes daños en 
esta provincia por los horrorosos pedris-
cos que muchas han descargado. 
LOÍ términos que se han librado de tan 
funestos contratiempos li^n^n buenas co 
sechas. 
Precios: aceite, á 41 pesetas arroba en 
los mo'inos; tocino, á 19 id.; jamón fres-
co, á 22 H. ; trigo, á 13'50 pesetas fanega; 
cebada. á V25 id.; avena, á 5 id.; h'̂ ba?, 
á 10 id ; clrchanvs,, á 11*75 id 
zos, á fyfrlb los blandos y 16 los duros.- -
Vn lector de la CRÓNICA. 
Málaga 2.—La cosecha de pasa 
no igualará eu caotMadá la última porque 
las vides tienen menos froto que en 1909. 
^or esto y las noticias que llegan de los 
mercados extranjeros, es de creer mejore 
él negocio de pasas, el cual está aquí tes 
tante eocilmado á pesar de que los pre-
cios son bajos. Rigen en esta plaza los si 
guientes: fruto do Hechura, á 68 reales 
caja de 10 kilos por imperial, 40 royaux y 
30 cuartas; Racimales, á 52 id. por impe-
riales, 36 royaux, 28 cuarta, 23 quinta, 
20 mejor alto y 15 mejor bajo; Granos, á 
32 id. por reviso, 26 medio reviso, 18 
aseado y 13 corriente. 
Muy reducidas las existencias de al-
mendra, detallándose la larga á 45 pese 
tas arroba y la corta á 27. Los higos se 
ĵos están de 2 á 1 '25 id. los panetejos, 3 
á 3 50 serete los verdejos padrón y 2'50 
á 3 los corrientes. 
Los aceites de oliva se han pagado en 
en puertas á 46 1(2 reales arroba. Los tr i 
gos de 13-37 á 13 50 pesetas los 44 kilos 
recios, y los blanquillos de 13*25 á 13*37 
los 43 kilos, con tendencia muy floja 
£1 C. 
m CASTILLA LA NUKVA 
Huerta (Toledo) 31.—Las copiosas 
laguas dejla segunda quincena de Mayo han 
mejorado bastante los campos, si bien se 
nota en los trigos los efectos de bs he 
ladas. 
Precios: trigo, 54 reales fanega; ceba 
da, 20 id. ; cáñamo, 27 reales arroba; ca 
üamones, 40 reales fanega; vino, 16 rea 
les los 16 litros; lanas, aunque cortadas, 
no hay precios.—B. T. 
' „% BHguelturra (Ciudad-Real) 31. 
Las lluvias de Mayo han mejorado consi-
derablemente los campos, especialcrente 
4os cereales y legumbres, pues sin estas 
lluvias todo se hubiera perdido. La ceba 
da y legumbres tienen buena grana, consi 
derando buena cosecha. 
Los efectos causados por el hielo son 
desastrosos en el viñedo, pues todos los 
terrenos frios y hoyas, como squi se dice, 
han quedado negros; los daños sen incal-
culables. 
Los precios que se cotizan en esta pía 
za son como sigue: vino, 10 y 11 reales 
arroba blanco y 12 el tinto; aceite, por 
partidas, 46 reales arroba; candeal, 50rea 
les fanega; cebada, 19 i d . — / . L . M. 
Valdepeñas (Ciudad-Real) 30.— 
En este término municipal, aunque se han 
dejado sentir las heladas en las viñas, so 
lamente han sufrido las hondonadas; p ro 
como temíamos, la cosecha es corlísima 
por el poco fruto que muestra la vid, debi-
do á la gran sequía del pasado año. Por 
esta causa cada día es mayor el alza en los 
precios del vino que fluctúa entre los 14 y 
16 reales con gran firmeza, y para agravar 
la situación el día 28 cayó un pedrisco tan 
grande, que arrasó mas de un millón de 
Vides, las mejores del término. 
La exportación sigue animada, pero los 
labradores se resisten á vender á los pre 
cios dichos. 
De cereales tenemos una buena cose-
cha, cuya recolección dará principio en la 
Semana próxima, si las lluvias se retiran. 
De trigos no hay existencias y las ce 
badas han sufrido una baja considerable. 
Se están sembrando las patatas. Dios 
quiera librarlas de la langosta, que en enor 
mes proporciones está devorando las siem-
bras en el vecino pueblo del Moral de Ga-
latrava, situado en la dirección oeste de es 
te término. 
. En el mes de Agesto se inaugurará 
«La Paniücadora», magnifica fábrica de 
harinas y panificación, que con carácter 
cooperativo se tlintfó hace dos afíos por 
mas de cuatrocientos vecinos de esta po-
blación.—El C. 
L Albóndiga (Guadalajara) 1.°.— 
Los sembrados tienen magnifico aspecto, 
esperándose buena cosecha de cereales. 
La de uvas está completamente perdida 
por las heladas de Mayo; así es que el vi-
no, de 9 reales que estaba, ha subido á 14 
reales. 
El trigo de 48 á 50 reales fanega; ceba-
da, de 22 á 24 id.; avena, de 17 18 id.— 
M, G. 
*|¡ Almognera (Guadalajara) 2.—Por 
las lluvias que siguiron á las ¡fuertes hela-
das de Mayo, se van reponiendo los sem-
brados; hay esperanzas de que la cosecha 
de cereales sea regular. La de vino resul 
Urá muy escasa porque los hielos destru-
yeron mas de la mitad. 
Los vinos en alza y los granos en ba-
ja, lio aquí los últimos precios: vino, á 
3l75 pesetas arroba de 16 litros; aceite, á 
IS SO pesetas arrob * de 111[2 kilos; que 
so, á 19 id.; trigo, á 12*75 pesetas fanega; 
cebada, i 5*50 id. ; avena; á 4*75 id.; ca 
ñamones, á 10 lá.—H. 
* % Quintanar de la Orden (Toledo) 4. 
Tiempo frió, impropio de la estación en 
que estamos, que favorece poco al campo. 
Precios corrientes, salvo variación: can 
deál, á 50 reales fanega; jeja, á 49 id.; 
tranquillón, á 38 y 40 id.; centeno, á 34 
idem; cebada, á 2 3 id.; avena, á 21 ¡d.; 
Utos, á 47 id. ; yeros, á 37 i l . ; cominos, 
80 id.; anís, á 84 id.; azafrán, á ^Orea-
Ies la libra de 460 gramos; vino blanco, á 
13 reales la arroba de 16 litros; id. tinto, 
á 14 id.; queso fresco, á 88 reales la arro-
ba de 111 [2 kilos; patatas, á 7 1\% id .— 
L. C. 
,% Campillo de Altobney (Cuenca) 4. 
—Por desgracia, desde hace tres meses 
siempre encabezo mi información con al 
guna nota triste para la agricultura, y hoy, 
por desgracia ó p^r hábito ya á e&ta serie 
de calamidad»58, no he de ser más optimis 
ta, pues t i viñedo, principal riqueza de 
este miserable pueblo, lo tenemos perdi 
do ó con muy pocas eperaozas de que 
broten aquellas vides que tuvieron la fata-
lidad de ser arrasadas por los hielos del 
mes de Abril y que fueron pocas las que 
se libraron de tan terrible enemigo. 
Los cereales, aunque de poca impor 
tancia en este pueblo, los tenemos mejor, 
pues aunque algo pesadas las lluvias, no 
han perjudicado los campos, y estos pro-
meten satisfacer los deseos de sus dueños, 
pero en cambio perjudica á muchos pobres 
que sólo dependen de un jornal y se ven 
privados de él por el pertinaz temporal 
que llevamos. 
Los precios del mercado son como si 
gue: candeal, á 50 reales fanega; cebada, á 
24 id.; avena, á 19 id.; yeros, á 31 id.; 
vino tinto; á 11 reales arroba y con ten 
dencia al alza por la resistencia á vender 
de los tenedores de este hermoso caldo; 
azafrán, á 200 reales libra de 460 gramos. 
Las harinas en esta fábrica han bajado 
por haberse iniciado algún descenso en los 
trigos, y que no doy los precios por la po 
ca estabilidad de los mismos á causa de la 
baja que se eslá notando.—E. i.9 G. 
Valdelaguna (Madrid) 4. —Por 
toda esta zona fué desastrosa la helada del 
12 de Mayo, en particular en el viñedo; á 
los titgos también los perjudicó mucho. 
El vino ha tenido imporíarte alza y los 
cosecheros retraídos para vender: se co 
tiza á 4 y 4*25 pesetas arroba con pocas 
transacciones. De vinagre hay 3.000 arrobas 
de venta, pero sin precio. El trigo á 14 y 
14i25 pesetas fanega; cebada, á 5*75 id.; 
queso, á 20 pesetas arroba; aceite, sin 
existencias.—A. // . 
Budía (Guadalajara) 3.—Ha llo-
vido mucho y el campo presenta buen as 
pecto, esperándose una regular cosecba de 
cereales si la granazón es favorable. Las vi 
ñas se resintieron con las heladas, pero no 
tanto como se creyó en un principio, por lo 
que el vino ha subido. Los olivos traen bue 
na muestra. 
Los precios, en tendencia firme, son: 
trigo, á 12 pesetas fanega; cebada, á 6 i d . 
idem; avena, á4<50 id.; vino, á3 '50 arro 
ba; aceite, á 11*60 id.—L. S. 
+% Quintanar del Rey (Cuenca) 5.— 
Con las incesantes lluvias que empezaron 
eldia 16, han mejorado mucho los cérea 
les y la cosecha será bástante regular, pro 
metiendo ser buena la de aceituna, pues 
los olivos tienen mucha muest a. 
La cosecha de vino es la que se ha 
mermado en tres quintas partes por los 
hit los de los dias 10, 11 y 12 del pasado 
Mayo. 
Precios corrientes: trigo, á 52 reales 
fancf a; cebada, á 26, y vino tinto á 12 
reales arroba.—El C. 
zos, de 110 á 140; harina de i * clase, á 
18 reales arroba; patatas, á 5 id.; vino 
tinto, á 21 reales cántaro; cerdos al des-
tete, á 80 reales uno; idem de seis meses, 
á 200 id.; idem de un año, á 4'20 id.; 
idem ceboues, á 64 reales arroba.—G. 
\ Simancas (Va Ihdolid) I.0—Tiem-
po variable y malos los sembrados. Pre-
cios del mercado de ayer. Trigo, á 44 rea-
les fanega; centeno, á 28 id.; cebada, á 
26 id.; avena, á 19 id.; harinas, á 17, 16 
y 15 realos arrobr, pata'as, á 6 id.; vino 
tinto, á 18 reales cántaro.—El C. 
* * Almazán (Soria) 31 .—La fei ia de 
San Antonioo se celebró con regular con-
currencia, pero con transiciones escasas y 
á precios altos. & . 
El tiempo ha abonanzado para bien de 
los campos y ganadería. 
En el mercado hay gran depresión de 
de precios, a>í que no se hacen operacio-
nes más que las precisas.' 
Precios corrientes: trigo, á 11*25 pese-
tas fanega; idem común, á 9 id.; centeno, 
á 8 id.; cebada, á O'SO id.; avena, á ±'50 
idem; patatas, á 1*50 pesetas arroba; hue-
vos, á 0*75 id. docena.—El C. 
% Torqnemada (Patencia) 4.—Tiem-
po vDriabl^, regulares los campos, en baja 
les cereales y en alza los vinos. 
Precios: trigo, á 44 reales las 92 libras; 
centeno, á 29 las 90 id.; cebada, á 24 
reales fanega; avena, á 16 id.; yeros, á32 
idem; garbanzos, de 100 á 120 id. ; hari-
nas, á 17, 16 y 15 reales arroba; patatas, 
á 5 id. ; vino Unto, á 16 reales cántaro.— 
El C. 
fi% Valladolid 5.—Ha seguido el mo-
vimiento de baja en el mercado de trigos. 
Ea los almac-nes del Canal entraron ayer 
200 fanegas y en los del Arco otras 150 
que se cotizaron, respectivamente, á 46 l i4 
y 451i2 reales las 94 libras. El centeno, á 
30 li41as 90 id. 
Precios de las harinas: selecta, á 38 
pesetas los 100 kilos sobre vagón; extra, á 
37; blanca, á 36; comente, á 35.~E1 C. 
Rioseco (Valladolid) 5.—Precios 
del mercado de ayer: trigo, á 43 1|2 y 44 
reales las 94 libras, habiendo entrado 150 
fanegas; cebada á 24 reales fanega; harina 
de 1.a clase, á 18 reales la arroba.—El C, 
Peñafiel (Valladolid) 5.—Baja el 
trigo y sube el vino. 
Ultimos precios: trigo, á 44 reales las 
94 libras; centeno, á 29 las 90 id. ; cebada, 
á 2 4 reales fanega; avena, á 1& id ; vino 
tinto, á 20 reales cántaro.—El C. 
DS CATALURA. 
Tárrega (Lérida) 1.°—Precios corien-
tes en esta plaza: trigos blancos, de 16 á 
16 50 pesetas los 100 kilos; id. rojos de 
fuerza, de 16*50 á 17 id. ; cebada, á 9 pe-
setas los 40 kilos maiz, á 11 los 50 id. ; 
habones, á 13 los 47 id.; vinos delpais, á 
15 pesetas la carga de 121'60 litros; idem 
de Aragón, de 26 á 30 id. ; mis'elas, de 
37 á 39 id.; alcohol rectificado superior, 
de 1*25 á 1*28 pesetas el litro; anisados, 
de 9 á 14 pesetas los 10 50 litros.—El C. 
DS EXTREMADURA 
Ceclavín (Cáceres) 2.—Abundantes llu-
vias en la segunda quincena de Mayo han 
hecho revivir los f embrados de garbanzos, 
que la falta de hum dad los tenía en estado 
agónico, habiéndose transformado hasta 
el caso de prometer cosecha remuneradora. 
Los patatares también la prometen. 
Algunos granizos han caldo sobre los 
viñedos, pero como lo fueron mezclados 
con agua, no se aprecia que hayan causa-
do daños sensibles. Ahora mismo es'.á 
lloviendo y tememos por la suerte que 
cabrá á los olivos, que ya están sacudiendo 
sus abundantísimas flores. 
Todo el mercado está en baja ante la 
prospectiva de un año agrícola inmejorable 
en toda esta comarca. Sólo el vino y los 
aguardientes están en alza por las noticias 
que se tienen de los estragos hechos por 
las heladas en les viñedos de la Mancha, 
Valencia y otras regiones vitícolas. 
Recientemente se han vendido en esta 
villa más de 1.500 arrobas de lana sucia á 
16 25 pesetas la arroba. 
Precios de este mercado: trigo candeal, 
á 11*25 pesetas fanega; cebada vieja, á 
4*25 id.; garbanzos menudos, á 14*50 pe-
setas fanega colmada; idem gordos, de 
22*50 á 27*50 id., según cochura; vino 
tinto y blanco, á 6*25 y 6^0 pesetas los 
17 litros (arroba); vinagre de uva, á 4*7^ 
es 
idem; anisados, de 30° ó 97.° centesima-
les, á 27*50; aceite, á 16*25 pesetas la 
arroba de 32 libras; queso de esbra fresco, 
á 9*50 pesetas la arroba.—El C. 
Garganta de Bejar (Cáceres) 3.— 
El aspecto del campo es regular; después 
de los grandes fríos, nieves, hielos y toda 
clase de mal tiempo, han sobrevenido laa 
TiTf H H QTITTT.T. fl T. ñ WTttTfl I Nuvias, mejorando notablemente los cam-D A UAfc i m i l A H A M mw A I ^ Las por lo tardias qae eslaban 
Sepúlveda (Segovb) 1.—Regulares los I en el brote, se han salvado de las grandes 
sembrados y tendencia floja en el mercado J heladas del pasado Mayo, presentando 
de ayer, en el que han regido los siguíen-1 un aspecto regular. Se está haciendo la 
tes precios: trigo, á 47 reales fanega; cen- i siembra de puatatas tardías eo buenas 
teño, á 31'50; cebada, á 27; algarrobas, I condiciones. Eo los íruules quedó poca 
á 28; mtielas, a 88; alubias, á 90; garban-1 fruta y los caslaffos con toien aspecto. 
Precios: trigo, 11 pesetas fanega; cen-
teno, 8 Id. id.; garbanzos, 25 id. id.; vino, 
4 pesetas cántaro (16*13 litros); aceite, 16 
idem id. ; patatas, 1*50 arroba (11 1 [2 | ano que viene, 
kilogramos); vacas, 17 id. id.; terneras, 
18 id. id.; carne de cabra, 0*85 kilogra-
mo.—El C. 
Badajoz 4. — Llevamos muchos 
dias más ó menos lluviosos, lo que difi-
culta ó impido la siega de los sembrados. 
Ahora conviene tiempo seco. 
Los cereales han bajado de precio 
Rigen los siguientes: trigo candeal y rubio 
superior, á 50 reales las 100 libras; idem 
croché, á 50 las 48 id.; idem blanco, á 48 
las 98 id.; cebada, á 24 50 reales fanega; 
avena, á 16 id.; patatas, á 6 reales arroba. 
—El C, 
¿f» Mérida (Ba'ajoz) 5.—La grana-
zó « de los trigos es magnifica. D:cho ce-
real ha sufrido notable deprecación de 
unos 6 reales (n fanega, cediéndose los 
blancos y robles á 4S reales las 100 libras; 
la cebada, á 22 reales fanega; avena, á 15 
idem. haba?, á 40id.; garbanzos, á 140id. 
los Anos y 80 los duros; patatas, á 5 reales 
arroba; almendras, á 124 id.; pimentón 
puro, á 72 i l . ; cerdos al destete, á 3: 
reales uno.—El C. 
DS NAVARRA 
Cintruénigo 5 . — p r i m e r a s líneas 
haa de ser para espresar ia dolorosa im 
presión que han causado en este laborioso 
vecindario los desastres que ha producido 
la tormenta del 1.° del corriente en la zona 
vecina de Rioja y pueblos limítrofes. 
Gracias á Dios, Imta hoy los campos 
presentan en esta un aspecto magnífico, 
cscluyendo el olivar, que está â aĉ do in 
tensamente en su totalidad por t . das las 
plagas conocidas, improductivo y ame 
nazado de muerte, habiendo rebajado su 
capital imponible, S. E. nuestra Diputación 
Foral y Provincial un 70 por 100 en el 
año corriente. 
Sembrados y viñas, lo mismo en se 
cano que en regadío, se presentan muy 
bien los primeros, algo retrasados por es-
ceso de humedad y falta de calor. 
No hay existencias de granos y quedan 
de vinos tintos 14 á 15°, que so venden 
corrientemente á 2 25 pesetas decálitro. 
— M . 
Peraltad.—Consérvase en regu 
lar estado el viñedo de todos estos pueblos, 
habiendo brotado bien las cepas sin que 
apenas se note el daño sofrido por la helada 
del pasado me*. 
El vino ha subido un real en cántaro á 
consecuencia de las malas noticias que se 
reciben de otras provincias, en las que el 
hielo ha causado muchos perjuicios. El 
mercado de cereales desanimado, siendo 
los precios flojos, á pesar de perjudicar 
notablemente á los sembrados el continuo 
temporal de lluvias y fríos que reina. 
Cotizase: vino tinto, á 2*50 y 3 pesetas 
los 11'7 litros, habiendo llegado cuatro 
vagones de Villafranca del Panadés; vino 
blanco, á 9 pesetas id.; anisado de vino, á 
10 id.; vinagre, á 1*75 id.; aceite á 17*25 
pesetas los 13*392 kilos; patatas, 1*75 id . ; 
Trigos: hembrilla, á 6*50 pesetas los 
28*13 litros; idem candeal, 6*40 id. ; idem 
común, 6 id. , no habiéndose verificado 
operación alguna conocida por no aceptar 
los compradores estos precios. Las exis» 
tencias son muy reducidas en lodos estos 
pueblos. Los demás anículos sin variación 
—F. V. 
*% Puente la Reina 4.—El tiem 
po continúa metido en aguas, como si 
nada hubiera llovido durante el pasado 
invierno y en lo que va de primavera, si 
asi puede llamarse la anómala estación en 
que nos hallamos. 
Los campos están muy buenos; los tri-
gos y cebadas presentan muy buen aspee 
to, aunque, como es de suponer, muy re 
trasado. Si no sobreviene algún pedrisco ó 
algún otro accideule imprevisto podrá es 
perarse una buena cosecha. 
Las viñas brotaron con mucha fuerza, 
mostrando hermosos y abundantes raci-
mos. Gomo atravesaron felizmente el pe 
riodo de las heladas, que tan grandes es-
trago? ha producido en algunas regiones 
vitlc las, es de suponer que la cosecha 
colmará los deseos de los viticultores, á no 
ser que las diferentes plagas criptogámicas 
que destrozan los viñedos, tales como el 
oidium y mildiu, que este año encuentran 
para su desarrollo tan favorables condicio-
de calor y humedad alternativas, aniquilen 
los hasta ahora frescos y frondosos pám 
panos. 
Por efecto de las tremendas heladas 
que han destruido los tiernos brotes de 
muchas vides en otras regiones españolas, 
el precio del vino ha tenido un aumento 
considerable. Hoy nadie qu'ere ceder sus 
caldos á menos de once ó doce reales, ali 
mentando la esperanza de ver mejorar 
todavía más el precio actoal. Esto, como 
es natural, 1-vanta el abatido espíritu de 
los viticultores, que vislumbran para el 
año que viene un lisonjero por/rnir, por 
ciiyo motivo han empleado su afctivfdad on 
hacer grandes plantaciones de inieptA 
pensando emplearlos ó venderlos / 
invierno próximo y en la primaveraV 
rk m í o VÍPHA 
Lo que está completamente aniquila 
el olivar. La enfermedad conocida 
este país con ci nombro de negñUa s« ? 
apoderado de tal manera de la mencio 
da especie arbórea, que ha dej^o T 
plantas completamente carbenizadas a 
tando la más remota esperanza de col? 
la más insignificante cosecha. 
El trigo, del que apenas quedan n 
quenas existencias, se cotiza á 6 pese| 
robo; el vino, á los precios ya indicados 
once y doce reales cántaro, y el acete i l 
pesetas docena. 
Las hortalizas están muy retrasadas 
algunas de ellas, como tomates y p i ^ 
tos, sin poder ser plantadas, por efecto d 
las persistentes humedades y fríos intej 
pestivos.—El C. 
DS RIOJA 
Alleanueya de Ebro (Logroño) 5 J 
Tras un t;empo muy malo do frios y vien. 
tos, llovió el 16 de Mayo, mejorando l4 
temperatura y animando algo á los labra, 
dores que habían perdido sus esperanzas 
en la cosecha do cereales. Los viñedos ya 
h-bian tenido buena merma por los hielos 
do primavera. Cuando contemplábamos la 
mejora del címpf, especialmente en los 
términos Agudas, Mantute, G'ñada y Gar-
ganta, porque como terrenos más tardíos 
llegaron hs aguas rrás a tiennro, presen-
tóse á la una de la tarde d» l dia 1.° 
mes actual una tempestad, qu 5 rosnlló U 
más msligoa y de raijor duración que he-
mos conocido, dejando destrozado parte de 
Arnedo, El Villar de Arnedo y Calahorra 
todo el término municipal de Quel, mu. 
cho del de Autal y los pagos de Aldeanue-
va de Ebro antes citados. A los que les 
cogió en e.«os pagos, que no eran piedras 
lo que arrojaba la nube sino cuartizos, 
témpanos de hM Los sembrados de tóJ 
das clases han quedado destruidos por 
completo y Ls viñas como en el mes d? 
Enero. 
Continua el tiempo de Povias y tormeD-
is. ¡D.os quiera no se repita el pedrisco!, 
¿Por qué los gobiernos no dedican más 
atención á la agricultura y auxilian de ver-1 
dad á los pueblos que sufren desastres 
como el de que le doy cuenta? Es triste 
que después de pagar los fuertes impuestos 
que pesan solo el agricultor, llegue la to-
tal pérdida de su coscha, y por no aux> 
liarle el Estado, se vea precisado á morirse 
de hambre ó á emigrar. 
No anoto precios de cereales pirque 
no existen; solo diré que su tendencia esá 
la baja.—J. Jlf.* P. 
DS V A L S O 5. 
BnSol (Valencia).—La filoxera ha des-
truido los viñedos, que constituían nuestra 
principalísima riqueza; así es que esta co-
marca ha quedado arruinada. La repobla» 
ción con vides americanas se hace con su-
ma lentitud por ser muy costosa. 
Desde el 18 al 23 puede decirse no ha 
cesado de llover, alcanzando también el 
beneficio temporal á toda la Hoya de Bu-
ñol, Alborachc, Macastre y Yátova, asi 
como á Chiva, Cheste, Godelleta, Toris, 
Dos Aguas y Siete Aguas. 
Puede calcularse, de no venir algún 
pedrisco, que desde Buñol á Utiel hacia 
arriba, aun se recogerá media cosecha di 
cereales, y de.̂ de Buñol á Valencia hacia 
abajo no tendrán recolección.—/?. R. 
Valencia 6 —El tiempo no cala-
ruso sigue favoreciendo la granación de 
los sembrados do trigo de esta huerta. 
En breve empazará la siega, espirándose 
cosecha muy satisfactoria en las tierras de 
regadío, tanto por la cmt'dad como por 
la chse, 
Precios en esta plaza de los siguieotes 
artículos: alba'¡coques de Gandía y Sagun* 
to, á l 2 reales arroba (l^SOO kilos) los 
superiores, 8 á 10 los buenos, 6 á 7 los 
regulares y 5 para conserva; cerezas 
Serra, á 13 id. los superiores y 10 á l í 
las buenas; idem de Baronía, á 8, 6 á 7 y 
5 id. ; nísperos de Sagunto, á 10, 8 y 6 id.» 
según la clase; idem de Barooía, á 9 id-
naranjas comunes de la Plana, de carro, 
de 3 a i id.; id', m de h Ribera, d) 5 á 7 
idem; idem de saquet, á 16 reales el saco 
de dos arroba^; limones d e ^ l ^ á S y ^ á 
4 reales arroba; tomate > de Gandía y Cu-
llera, clase superior, de 16 á 18 id.; idem 
de Chinchilla, de 12 á 13 id.; idem rollos, 
de 7 á 8 id.; bajocas de Gandía, finas, de * 
14á 15 id.; Iden gruesas, á 10 id.; judías 
finas de Gandía (Vali), á 20 id.; guisantes ^ 
de Picasent, á 14,12 y 10 id.; ajos, de 3 
á 3 reales ristra; cebollas nuevas, de 0475 





la huerta, de 1455 á 1460 y 0*50 á 0'60 id-
las rojas y 1 ^ á l ^ las blancas; Idem 
viejas de Aragón, de 1455 á 1*60; cebada 
á $3 pesetas los 100 kilos; anvcH- COÜ 
cáscara, á 27 id, el superior Amonquilí y 
32 á 38 el Bómbela, con firmeza á pesa' 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
del alz^ q'io acim e8ta cotización, espe-
cialmente para el Amonquilí.-El C. 
* Benimarfull (Alicante) 6.—El dia 
de*Corpus y posUriormente ha llovido 
bien, beneficiando mucho á las riñas y al 
arbolado, pues el agua era da suma nece-
sidad para la vegetación. 
precios: vinos, buenas clases, 14 á 15° 
de 7 á 8 reales el cántaro de 11 litros, ex-
trañándonos no suba mas,porque la cose-
cha de nva será muy escasa á causa de la 
filoxera que se extiende rápidamente por 
toda esta región. 
La cosecha de aceituna será casi nub, 
detalláudose el aceite de 13 á 14 pesetas 
arroba. El trigo, á 14 reales b;irchilla.— 
A. V. 
VIENT D E P A R A I T R E 
AÑNÜAIRE 6ÉNÉRÁL 
p a commerce de8vln8,c idres , v i n a l -
gres, sp ir i taeax . , l i q a e a r s , et des 
i n d u s t r i e s connexes p o a r 1910. 
Diredion et Administration: 6 Rué de 
Beaune, París.—M^rs qu'il existe des 
annuaires pour de nombreuses branches 
de Tactivité commerciale et industrielle, 
rien n'avait 6té fait jusqu'ici en ce qui con-
cerne le commerce des baissons. Répon-
dant á un désir maintes Í0Í3 exprimó par 
ce deroier, le Moniteur Vinicole s'est pro-
posó de combler ceite lacuoe en faisant 
publier sons sa direction I'ANNUAIRE GÉNÉ-
RAL DU COMMERCE DES VINS, CIDRES, SPIRI-
TUEUX ET LIQUEÜRS KT DET INDUSTRIES CON-
NFXES. 
Les inléressés trcuveront dans l e i i -
tion de 1910, groupées et présenté/s avec 
ciarte, les adresses des négociants en vins, 
spirUuetix, liqueurs, cidrcs, vinaigres;cotn' 
missionnaires, courtiets, representmts, fa-
bricants d'appareils viticoles et vvñcoles, 
d' artieles de cave, de futaüles, chimistes 
oenologueo, experts-chimütes et degústate' 
urs, etc., etc. 
Gette parlie seule sufñrait á a surer le 
succés de l'ouvrage. Mais i l contlent en 
cutre les ren^eignements les plus mil s et 
les plus intéressants comme le montre la 
simple énumeratión suivante: 
Administratianr diverses. Travaux du 
mois au vignoble et au celtier. Qpérktions 
du commerce des vins. Gontributxonsdirec-
tes et indirectes. Réhime des vins ct spiri-
tueux en France et en Algérie Tratísports 
par chemins de fer. Legislation sur les 
fraudes. Méthodes officielles d'analyse. Ac 
cidents du travail. Atcoom'elric. Tarif 
dounier franeáis. Experts m douanes, La 
Carie du vignoble de France. Tableau de 
Vimportance de la récolte vinicole de 
1009, etc., etc. 
Cet ouvrage con«t¡tue done le \éritab!e 
vade jnecumdes commerpants en boissons. 
Un beau volumft relié de prés de 900 
p^ges, 4 fr. 50, aux bureaux de 1! «Socié-
té de Tannuairo général do corarrrrce des 
•ins( cidros, vinaigres, spiritueux el lique 
urs et des industries connexes», 6, me de 
Beaune, á Paris. 
L A L A N G O S T A 
E l Diario de Córdoba ha publicado del 
pueblo de Dos Torres la tiguieute carta: 
«Continúan con gran actividad tos tra 
bajos de extinción de la langosta, que se 
verifiean bajo la inteligente dirección del 
perito agrícola don Antonio Pór z de Arce. 
La invasión es más gran de lo que se 
presumía, y es de temer que en breve 
pl-'zo vengan los insectos de Santa Eufemia 
y otros pueblos, en donde la plaga cons-
tituye una verdadera ruina. 
He leído estos dias en los diaiios de ia 
Corte que el Ministro de Fomento piensa 
en modificar la ley de plagas, y es de 
esperar que la reforma sea verdadf rameóte 
beneficiosa, para concluir de una vez con 
esta plaga, que constituye una vergüenza 
para nuestro país, pues la langosta puede 
extinguirse desde luego contando con me-
dios para ello y con el inteligente concurso 
de ingenieros y peritos agrícola?. 
Conocido es de todo agricultor t i sitio 
en donde la langosta dejas sus huevecillos. 
Es en los terrenos adehesados, en los 
que durante varios años no ha entrado e 
arado; allí aova el insecto p co antes de 
morir. 
Si los terrenos son labrados durante c 
invierno, se lógrala destrucción del canuto 
Por tanto, si se hiciesen en unos cuantos 
aüos campañas de invierno y verano, es 
casi seguro que la plaga desaparecería, 
como ha ocurrido en oíros paises. 
Creer que con lasóla campafn de 
primavera pueda extinguirse, es desconocer 
por completo el asunto. 
Mucha es la cantidad de insectos que 
se destruye ea la campaña de primavera 
pero es compl'Umenb imposible acabar 
con todo?. 
Así es que una vez que el Insecto que 
ÍUfidR ha a'lqniridn su total desarrollo, 
íadie pu^de evi.arqtie levante el vuelo y 
í^e en forma de nube se pose en un sem»-
bhdo y ío (íeslníya en pocas horas. 
Lo que si puede evitarse en gran parte 
su nacimiento, y para ello es preciso 
que los propietarios de extensas dehesas 
roturen sus fincas en invierno, sin pretexto 
demora, una vez confirmado que en 
chos terrenos deja la ovación el terrible 
insecto, azote de! pobre labrador. 
Joaquín Portal, 
29 Mayo de 1910» 
es 
N O T I C I A S 
La semana última ha sido funestísima 
)ara numerosos términos de Ar gón, Rio-
a, Murcia y otras regiones que han perdi-
do sus cosechas por horrorosos pedriscos 
terribles inundaciones. 
Agón, Borja, Bulbuente, Frescano, Ma-
llen, Malejan, Migdlón, Ta^azona, Puebla 
de Alborton, Belchite y otros pueblos de 
a provincií de Zaragoza; Fornalcs en la 
de Teruel; muchos de la de Huesca; Gor-
, Marañón y Gabrodo, en Navarra; Ale-
gría, El Burgo y Legran, en Alava; Cié ra 
y otros de la región de Murcia, y Arnedo, 
El Villar de Arnedo, Ant-d, Aldeanu va d^ 
Ebro, Almarza de Cameros, Santo Domir-
go, Zarraton y Castaneres, de la provincia 
de Logroño, hiu quedado en muy angus-
tiosa situación. 
En otras muchas comarcas, la persis-
tencia del temporal frío y lluvioso produce 
muy fundada alarma, pues las cosechas 
pendientes necesitan tiempo bien distinta 
del que viene imperando es esta anormal 
primavera. 
""Sigue el movimiento de b. ja en los 
mercados de trigo. El d?scenso de pre-
cios es general en España, habiéndose 
acentuado mucho en Castilla la Vieja. Las 
94 libras de dicho graoo se han pagado á 
461i2 y 45 1(2 reales en Valladolid, 45 y 
45 i \% en Medina del Canapé, 44 en Peña-
fiel, 43 á 44 en Nava del Rey y 43 l i? á 
44 en Rioseco. 
El día 2 del presente mes alcanzaron 
los aceites de oliva en los depósitos de 
Aduana de la plaza de Marsella los siguien 
tes precios: Procedencias de Aragón, de 
150 á 165 francos los 100 kilos; de Bor-
Jas, de 148 á 160 y 135 á 145, según la 
clase; de Tortosa, de 130 á 140; de Anda-
lucía, de 135 á 145; de Levante, de 140 á 
á 145; de Gorfou, de 130 á 140; de Var, 
de 140 á 145; de Argelia, de 130 á 140. 
En cambio, en los mercados de vinos 
el alza es franca y general, debido, s^gún 
tenemos dicho, á los estragos qüe c iusa-
ron los hielos en los viñedos da much'S 
comarcas. 
El capullo de seda es muy solicitado en 
Algemesí al precio de 8£50 pesetas cuartón. 
También son sctlvamente demandados 
los arroces, sobre todo el Amonqoilí, que 
va mejorando mucho de precio y no se 
cede ya á menos de 27 pesetas los 10O 
kilos, en cáscara. El Bómbela se ha deta-
llado á S 3 pesetas, también en cáscara. 
L a d i r e c c i ó n d e C o m e r c i o . 
—La creación de este Centro figura ya en 
el proyecto del presupuesto de Fomento. 
El señor Calbet^n tiene el propósito de di-
vidirla en dos grupos: interior y exterior. 
La primera reorganizará las Cámaras de 
Comercio para que, con el auxilio de ellas, 
se forme una información mercante y una 
estadística del movimiento comercial. 
El segundo grupo, de acuerdo con el 
ministerio de Estado, establecerá otro Cen-
tro de información, relacionado con las 
principales instituciones de esta índole; 
destinará una sección á proteger y orgaDi-
zar el descuento de los valores del comer-
cio exterior; facilitará, por agentes comer 
cisles, el consumo dé nuestros productos 
y creará los contadores jurados. 
La sección de Industria se dedicará, 
por de pronto, á trabajos estadístico?. 
La del Trabajo intervendrá en las Cajas 
de pensiones á obreros, en el Seguro po-
pular etcétera. Atenderá á creear Bolsas de 
trabajo y oficinas de colocación para los 
obreros. 
Se reorganizarán los Pósitos. 
En Mayo último se han exportado por 
el puerto de Tarragona las siguientes can-
tidades de vinos: 5.164 bocoyes. 743 pipa?, 
436 medias, 1.594 cuartos y 2.386 octavo?. 
Dicho movimiento, comparado con t\ 
de igual mes de 1909, acusa un aumento 
de 2.527 bocoyes, 635 cuartos y 1.090 oc-
tavos, y una baja de 466 pipis y 372 me-
dias. . . r . r ^ 
La Cámara de Comercio de San Feliu 
de Gulxols ha expedido el siguiente tele-
grama: 
cExcelentísimo señor ministro de Ha-
cienda.—Madrid.—Extraordinario aumen-
to derechos manufacturas corcho aduanas 
Italia perjuicios considerables exportación 
corchotaponera. Es altamente necesario to-
me Gobierno represalia procurando urgen-
temente celebración tratado comercio con 
aquella nación, recabando primitivos de-
reih-s ^ b- dicht arítórto. 
Por la Cámara de Gomereio.—Sa/yt»tifer 
Jane?, presidente.* 
Escriben de Santo Domiogo (Logroño): 
«Procedente de Aogunciana y con 28 
mulos, fue trasla íada á esta ciudad una 
hermosa máquina trilladora, propiedad de 
don Antonio Riano, don Melchor Marijuán, 
don Telmo Poves, don Francisco Ferrer y 
don Arturo de Felipe. 
Su valor total, aun cuando es ya usada, 
ha sido de 23.000 pesetas. 
Son muchos los propietorios, tanto 
de esta ciudad como de las localidades 
cercanas, que se hí;n ajustado con los due-
ños de la máquina para ejecutar con ella 
las labores de la tr i l l i en la próxima reco-
lección. Sólo del cercano pueblo de Casa-
larremi se han ajustado unas 8.000 fane-
cas». 
L i Cámara de Comercio de Madrid h i -
ce saber á los comerc;antes é industriales 
que en Amsterdam se halla establecida una 
oficina internacional para el fomento del 
comercio y de industria, que está gratuita 
mente á su disposición para pon^rl s en 
relación con casas importadoras y agentes 
de todos los países. 
E^a oficina no acepta ninguna comisión 
de los oegocks realizados por ell », y sola-
mente prest i estos servicios en beneficio 
del comercio de exportación. 
Escriben de Navarra: 
tLos campos han prosperado mucho 
estos úl irnos dias. 
Todos los cereales presentan muy buen 
aspecto y la flor de las hab 's, que es abun-
dante, liga bastante b'en. 
Las patatas, maíz, aiscol, etc., etc , 
nada dejan que desear.» 
La eos cha de c reales se presenta 
bien enca-itoda la Rnsn. S'^ún datos 
oficiales, de 514 dist'itos, sólo en 34 el 
estado de los sembradas es reguhr; en los 
demás es bueno ó sup rior. 
En Lodosa (Navarn) he quedado cons-
tüuída la primera fáb ica en España para 
la fabricación d i fócu'as y sus derivados. 
Se firmó la escritura el día del S^gr.do 
Corazón de Jesús, bajo cuya advocación se 
ha colocado. 
En Jaraíz (C iceres) se está haciendo la 
plantación dti pirnieiilo, en cuya labor se 
ocopan muchos jornaleros de dicho \iu¿-
b!o y forasteros. 
Hay esperanzas do que la cosecha sea 
excelente, porque los manantiales no es de 
teraer escasee el agua, gracias á las abun-
dantes Uuyia» qu i han caido. 
Eo l fS criad: ros municipales de Barce-
lona se hau incob ido muchos huevos de 
salmón y truchas que han dado 40.000 
ejemplares, que en breve seráu arrojados 
en distintos rios de Cataluña para su re-
población. 
Los representantes de las Diputaciones 
de Alava, G iipiuco» y Navarra se reunirán 
dentro de pocos días en Alsásua, para 
buscar una solución en el asunto del fí-
rrocarril anglo-vasco, cuya primera subas 
ta declaróle desierta. 
Despachos de Buenos Aires notician 
que se ha des ubierto una grave fiobre en 
el ganado argentino, y que por esU motivo 
se ha cerrado en los puertos de aquella 
República la exportación de reses de todas 
clases, al propio tiempo que se toman me-
didas para extinguir la epidemia. 
La Cámara de Comercio de Tarragona 
ha dirigido á los señores presidente del Con-
sejo y ministro de Hacienda el siguiente 
telefonema: 
cCámnra de Comercio ha visto con sa-
tisfacción d claraciores del gobierno al 
Sr. García Berlaoga, asegurando no ss ele-
varia impuesto alcoholes en forma algún». 
Cualquier aumento causaría graves perjui-
cios producción y comercio.—Presidente, 
Escandell.i 
La Diputación de Navarra ha autoriza-
do al ingeniero del Servicio de Agricultu-
ra Sr. García da los Salmones, para que 
pueda trasladarse á Almería con el fin de 
emitir t i informe que le ha pedido el Di-
rector Geueral de Agricultura acerca déla 
enfermedad que existo en viñedos ameri-
canos de h última de dichas provincias y 
que hnto merma las cosechas, y al pro-
pio tiempo para que mediante entrevista 
con el entomólogo que ha venido de los 
Estados-Unidos para hacer experie. ciai 
contra las enfermedades del naranjo eo 
Valer da, adquiera el Sr. Salmones ante 
cedentes acerca de la eficacia que el empleo 
del ácido ciauhídrico pudiera tener aplica-
do á las eoff rmedades del olivo. 
Se vendan una se^aiiora gavilladora Gao 
liosse. á prueba, en 45 d u r o s ; un a r a d o 
superior de disco, á prueba, con dos dis os 
de recárabio, en 35 d u r o s ; un c u l t i v a d o r 
americano, en muy buen uso, en J 2 d u r o s . 
Dirig-rsa á César Sanz, (Ingeniero,) Car-
men, 2.—Logroño. 
I > ± A . S O 
París álavis^a lOG'OS 
LoBdWála vista, r * . rs'er. ^ ' O ^ ptas 
EsUBtecimeñio fipoaráfico dé José (hitos 
Miñana, 7 y 9, VALStíCIA 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O ( M i ) 
DB L03 HBRHDHROS DSL 
F x c c i o . S r . M a r q u é s da R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE IIONOR 
la más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E I A ESTACION DE CEKÍCERO 
* 
IBarrita de 225 litros con doble envase 
¡Barril » 100 » id. 
'ídem > 75 » id. 
fldPm » 50 . id. 
íldem > 25 » id. 
iCaja con 25 botellas 
Ildem » 12 id 
Ildem > 25 medias botellas. . , . 
_ _ J [ I N ^ E N ^ S I J _ 































30 Ped idos . Pueden hacerse al Admioistrador cu Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndol 
laa cartas por Cenicero, ó al apoderado do la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Peres 
Ouesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago , Al contado, al hacer el ped do, en lotra á ocho días vista sobre Mfdrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
c tada, que va siempre puesta eu las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A - v i s o rxxxxy l m p o i r t e L x a . t e « l o s o o M - a H - m r x i c l o r e - a i . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y ála media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTICOLA DEL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS eu 1889 
A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Vlllrticroiixof* clol Pcaxxcaclé» (Paro vlxxolca de 1 ? É 11* o o 1 o r» r» ) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campana dv. 1909 1910 tiene esta CN?a puestas en ?i?ero 
3 . 9 9 0 . 4 3 9 PLANTAS INJERTADAS d ¡ todas las vioíferas de España 
sobre los mejoras pies airericanos. 
1 . 1 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165 000 pies ma^r. s en plono desarrollo, producirán este año la 
abuiosa cantidad de 
á . O O O . O O O de estaquillas icjertables. 
O . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo 
Talleres de injertar visitados por S. M. f l Rey D. Alfonso XIII . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondas de tierras á gran profundidad, con maquií aria á vapor, propiedad de esta 
Gasa.—Roturaciones y platitacionr-s ¿ f trfait (dost^jo). 
Casa de absoluta confianzi, recorocndnda por iodos os ír-genieros agrónomos. 
Gfpltal inveztido en viveros y plantackines, y diversos locales y lrieres: 
« 5 0 0 . 0 0 0 r » © » e t n s . 
GARANTIA DE AIITENGIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricullura, Cámaras 
Agrícolas, Ayun'amientos, Viveros oficiales y Agrupacú n<:s de Propietarirs.—Pago después 
del brote, es riecir, á fin de Junio, cuando por !a hoja se haya comprobado ia rigurosa 
s^lecció J y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el C lálogo ilustrado, con la descripcióa 
do los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adíphción 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección le'cgráfica: SABATÉ-VILLAFHAiNCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O T I D A E Y C O D U Í A 
Esoecialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa* 
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manue l É s t e v e (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P M O H O : Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
H i d r ó s o o p o - G e o g n o s t a 
-p-réT.T-sr FIZOTTET-A., 2 0 , LETIFt-A-S E . O-—•V-A.XiBISTCI-A. 
Estndios hiiro geológico?. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción do pozos ?rlesi3nos SOLAMENTE cuando la conslltucióa geo'ógK-a promete un 
éxito feliz. 
El alnrabramiento de aguas ni ex'go grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros Qjútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, propomonao SIEMPRE resultados positivos y allamcute re-
manera jores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabrjos fáciles y económicos. 
A los i f f l r e ¡ seoQCiaÉs i i o s 
Juan Bautista Iriarte y Bengpea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
#oifo/er/a mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
A . L O ® L A B R ^ O O R E S S 
T a l l e r d e m a q u i n a r l a A g r í c o l a d e A n t o n i o C l u t a l t l i é r l d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Lss Aventadoras Cintat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agiicuitura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de bonorj medalla oro eú 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
P^ra h próxima í-ampfia, grandes Morena* en !a$ Aveut^dorep, y efp^rislmente en 
las á maiaofrte, qun lian rtiteddo un 50 por 1(H>1» fieiía que necesiUfban para sn inncÍGoa-
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de compiar. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
CASA E S P E C I A L I S T A 
I D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
S e m b r a d o r a s ^A-N B E R N A R D O 
I d e m , t R I D S A C K 
H e l a d o r a s « E E R 1 N G M E V O I D E A L 
T r i l l a d e r a s R l S T O \ 
I^Iclmi ocattiloteo» ©•r»©olcil««i 
A L B E R T O A H L E 8 Y COMPAÑIA 
BAECELONA, Paseo a« la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseoe y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadorap, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y tocios los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E O A T A L O Q O S Z A R A G O Z A 
i i i m s i m m u m m n m m m m 
TRABAJAN POR L I J E R A QUE SEA L A BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedade3. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid reí roncias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR̂ MÁQÜINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
N n e v o a r a d o b r a b a n t t o d o d e a c e r o " L B R I £ V E D „ 
Suprimido el tomillo fue regula h profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis etro arada que el arado Giratorio sistema «PALACiN 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá 4 prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA fABRlCAClON M ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. -
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
60, 90 y 250 litres por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvoe. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E ML S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
OBRAS EN ORDEN CiCLICO 
POB 
D. F É L I X S A R R A B L O 
Mcieeitro ele» Aloe* A l * (X^ICUFOl^) 
Céntimoa 
Curso preparatorio, ó primer cielo, en oartoné y lomo de tela. . . 40 
A r i k T T l A t i f t * . . n a n a l fiinrtm trr*.An O * y 8,* 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O I i A 
JUAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Adiaia, 19.—BARCELONA 
Filtros y^mangas de fabricación espe. 
cial, sin competencia.—Bombas do te 
dos sistemas, prensas y estrujadorai' 
con ó sin separador de escobajo.—Tu' 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Eatu-
ches postales con caja de madera car-
tón ú hoja de lata.-Cajas para mandar 
muestras, con frascos d« todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifl. 
cantes, Antifermentos, Colorantes tanl-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóseopos legítimos de Malligant. 
Antl-agrlo, producto especial para com. 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan^ 
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificaclóa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 









Bate medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.4 
Geome ría, id. id. d 
Analogía y Sintaxis, id. id. id. . 
Prosodia y Ortografla, Id. Id. Id. 
Historia Sagrada, id. Id. Id. . . 
Agricultura Id. Id. Id. . . . . 
Historia de España, id. Id. Id. . 
Geografía, Id Id. id 20 
Ciencias fisieas, químicas, id. Id. id 30 
Derecho, Id. Id. Id . 20 
El autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E b f l b E S b E L f l 
M u j e r , N i ñ o s y V i e j o s 
re-Curación práctica por si mismos con 
medios caseros é hidroterapia. 
EMOGICOS Y PECHAIS 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DI LOS 
Sres. Ld. HUGOUNENQ ft C.9 
Nuevo tratado al alcance de todos, por h OS Polysulfuros THIOPOL 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se upa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
Sañumk. 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6 , Manzanares (Mancha). 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhfdrices, sulfates 
de «osa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y detrás productos químicos. 
Fábricas en Blorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós(A8tu 
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN V I A , I , B I L B A O . — V I L L A N U E V A , I I , APARTADO 340, W A D R I D . - E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
T t F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
E s p e c i a l i d a d " i V í x l s » B a l i r x a s e K i a , , 
Primer premio en 1» EiposicWn de Ciudad Real de 1907,=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A ( M A L A G Ó N ) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
( o - A . T ^ L X J :S5r A . ) ( : É 3 : R I D A . ) 7 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, Cubre se-
mi l las . Cultivadores. 
pedir n m m i i prece- iodos los aparatis se dan a priba 
AÑO XXXill Crónica de Vinos y Cereales AÑO XXXIII 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
Se p u b l i c a t o d o s l o s m i é r c o l e s t t t C u e n t a X X X I I a ñ o s de e x i s t e n c i a 
Publica interesantes artículos.—De treinta A cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos tiabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
p i d a n ZZZZZZZZZ 
y 8**0 francos en 
l e So m a n d a u n n ú m e r o á l oa q u e 
Preoios de easoripoión: O pesetás semestre en toda España 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
En VALENCIA: calle de Germanias, 7, chaflán í.0 
En MADRID: calle de Alberto Bosch, 12. principal. OFICINAS 1 
CALDO B O R D E L E S C A S E L I A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
EL MAS CÓMODO MAS PRÁOTIGO MAS EFIOAZ 
contra el M I L D E W de la V I Ñ A . 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Sejuriilaí absoluta d e s a t a r la » l i a 
MIUiKIS DI mi&SICIi! DI TODAS LAS COMARCAS 
constituyen el insecticida más enérgico 
• y más económico conocido contra toda 
Remite explicación gratis en carta con sello |;^8^ 
El mejor producto preparado de 
A Z U F R E C O N C E N T R A D O 
contra el OIDIUM. 
Un kilo de Thiopol sustituye á 100kilos 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adherencia com» 
plefa; basta disolverlo en agua, pudien» 
do emplearse seguidamente con el pul-
verizador. 
TRATAMIENTOS MIXTOS 
contra el OIDIUM y MILDEW á la vez 
combinando el THIOPOL con el sulfato 
de cobre. 
Cincuenta por cien de economía en la 
mano de obra y el coste de los productos. 
Caldo bordolés HUGOUNENQ 
Contra el MILDEW y aemás EOTS de 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Ka* 
ranjo, etc. 
Producto recomendado por su fácil 
manejo, perfectamente dosificado, muy 
adherente.con el mayor grado de solubi-
lidad. 
Evita las pérdidas y fracasos de Caldos 
demasiado ácidos que queman las hojas 
y muy básicos que no tienen ningún 
efecto sobre la criptógama. 
Los Polysulfuros THIOPOL 
sen muy eficaces contra el POLL-ROIO 
y demás Cochinillas, la SEKPETA, NE-' 
ORILLA del Naranjo y otros árboles y 
plantas. 
La fórmula más fácil de preparar. No 
engrasa los Pulverizadores, como lo ha-
cen las soluciones de petróleo y aceites. 
No necesita Pulverizadores especiales. 
El THIOPOL tiene la propiedad de 
acstruir la coraza de las Cochinillas, ma-
tando los Insectos y los huevos. 
Se recomienda también contra la Mos-
ca, la Tina, el Barrenillo y el Pulgón del 
Olivo y otros parásitos de plantas y ar-
bolado-
Consultas, prospectos 7 pedidos ál 
Agente general en Españ i 
C. W. CROUS, BISBE, I y 3, P"1* Valencia 
Para azufrar y sulfatar en el mismo tratamiento 
10 Medallas de Oro. 
2 Diplomas de Honor 
3 RANDE8 PREMIOS 
EL PULVERIZADOR más práctico de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias v ít ¡colas 
¡ t X U O E N E L M U N D O ! 
¡Ne se ha de bombar pulverizando! 
FÜSCI05A i PiíSIÓH t i l i l i C0MP&IMI90 
Ls el mis s t t o - E I más j e M o - T r a b a j o lijero 
50 por 100 de economía dr tiampo y liquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Gasellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c o l o n a 
m m L O S m m i 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
PO» 
D . C E C I L I O S. D E Z Á I T I G U I 
Director de la CRÓNICA D E TINOS Y CEREALES 
L El injerto y Íes prodactore* directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Productoros directos de Couderc—IV. Prodaciores directos de 
Gastel.—Y. Planta Pardes.-VI. El Pájaro Azul.—VH El Vinumdat Morisse. 
—VIII. 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard número 2 —XI. L-s-
trocciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e v i o s 1 perneta S O e ó n i l m o m 
Dirigir los pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Bosch,12, principal Madrid, ó Germanias, 7,1.°,Valencia. 
• i 
A los Vinicultores 
Los vinos que cubren ó pierden su 
color ai aire libre, los vinos ágrios, 
turbios, alterados ó defectuosos, se 
se corrigen y disponen para la venta 
con los acreditadísimos productos 
E 
y clarificantes de nuestra única repre-
sentación. Mejora y conservación de 
vinos débiles y de exportación; con-
sultas y prospectos gratis. 
Diriglrge á D. J. Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
Principales depositarlos 
Madrid, J. Canal, Imperial, 9 y H. 
drogueila; Alicante, Piüol Hermanos; 
Valencia, Hijos de Blas Cuesta; Bada-
joz, R. Costa; Pamplona, Sucesor de 
Castillo; Palencla y Sa'amanca, Fuen-
tes: Logroño, Zaldivar y R. de Oot, 
Murcia, Ferrer Hermanos; Zaragoza; 
Rived y Choliz; Barcelona, Alfredo 
Riera é Hijos, Nppoles, 166; D. A. Do-
mínguez, de Puebla de D. Fadriqu»» 
(Toledo). 
PidúM nota de p m i w reduiidób 
